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Tijdens	 een	 gesprek	 vertelt	 J.W.	 dat	 de	 richtlijn	 voor	 de	 duur	 van	 een	 Green	 Belt	 project	 12-16	
weken	is.	De	richtlijn	voor	de	duur	een	black	belt	project	is	24-28	weken.	In	de	onderstaande	tabel	
(4)	 zijn	 de	 richtlijnen	 die	 voor	 elke	 fase	 gelden	 onderverdeeld	 in	 Green	 en	 Black	 Belt	 projecten	
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9.12 Lean	Six	Sigma	bij	CSO	Ireland	






































Verder	 begrepen	 we	 van	 Ken	 dat	 bij	 het	 Office	 for	 National	 Statistics	 (ONS)	 in	 het	 Verenigd	
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2006	zoals	besproken	in	De	Koning,	2007).	(Bron:	§4.4.1)	
(+)	Er	worden	in	de	Controle	fase	(van	de	DMAIC-cyclus)	maatregelen	geïmplementeerd	en	
acties	ondernomen	om	de	verbetering	te	ondersteunen	(De	Koning,	2007).	De	duurzame	
maatregelen	(zoals	beheers-	en	controlesystemen,	(De	Koning,	2007)	zijn	getroffen	om	te	
zorgen	dat	de	organisatie	niet	terugvalt	in	de	oude	gewoontes	(Jones	et	al.,	2010)	(Bron:	
§4.4.2.4).	
	
15)	Reviewen	van	het	
proces	rondom	
implementatie	van	het	
nieuwe	proces	
Wordt	er	in	de	theorie	van	de	nieuwe	BPI-methode	aanbevelingen	gedaan	over	het	reviewen	
van	het	proces	rondom	implementatie	van	het	nieuwe	proces?		
Resultaat:	
(-)	Het	reviewen	van	het	proces	rondom	de	implementatie	is	in	de	door	de	onderzoeker	
geraadpleegde	literatuur	niet	gevonden.	
16)	Monitoren	en	
Reviewen	van	het	proces	
Wordt	er	in	de	theorie	van	de	nieuwe	BPI-methode	aanbevelingen	gedaan	over	het	
monitoren	van	het	(nieuwe)	proces?		
Resultaat:	
(+)	Het	monitoren	het	proces	wordt	gedaan	in	de	controle-fase	van	de	DMAIC-cyclus	(Bron:	
§4.4.2.4).	
Wordt	er	in	de	theorie	van	de	nieuwe	BPI-methode	aanbevelingen	gedaan	over	het	reviewen	
van	het	(nieuwe)	proces?	
Resultaat:	
(+)	Niet	expliciet	genoemd	in	de	literatuur	v.w.b.	Lean	Six	Sigma	maar	het	continue	
verbeteren	is	onderdeel	van	de	Lean	Six	Sigma	filosofie	hieronder	valt	ook	het	reviewen	van	
het	proces	(Bron:	§4.4.1).	
	
	
	
	
